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Komunikasi adalah suatu proses yang penting dalam hubungan antar manusia. 
Komunikasi merupakan suatu aktifitas hubungan timbal balik yang menghasilkan aksi dan reaksi 
oleh komunikan dan komunikator.  
Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui pengenalan tanda komunikasi pada ruang 
virtual seks (prostitusi online) untuk masuk dan mendapatkan jasa layanan seks kelas atas atau 
pelayan seks sesuai pilihan penggunaa. Tanda – tanda tersebut diperoleh dari beberapa penyedia 
layanan seks yaitu mucikari, perantara mucikari, dan pekerja seks.   
Penelitian ini menggunakan pendekatan  Fenomenologi (phenomology) yang menyatakan 
bahwa upaya studi menegenahi pengetahuan yang timbul adalah dikarenakan rasa kesadaran 
ingin mengetahui. Objek pengetahuan berupa gejala atau kejadian-kejadian dipahami melalui 
pengalaman secara sadar (conciuos experience ). Sedangkan untuk metode penelitian yang 
digunakan adalah menggunakan kualitatif induktif, dengan teknik pengumpulan data yang 
dilakukan melalui  wawancara, observasi, dan dokumentasi beberapa foto.  
Hasil tanda  yang diperoleh dari penelitian ini dikupas menggunakan semiotika Charles 
Sanders Peirce dengan menggunakan tiga tahapan yaitu Firstness, Secondness, Thirdness. Setiap 
tahapan yang memiliki pemaknaan yang berbeda dari kedua sudut pandang (mucikari dan  
pekerja seks) yang tersedia. Namun kesemua tanda yang diberikan,  ditujukan agar masyarakat 
dapat mengambil kesempatan untuk memahami dan mengolah tanda tersebut menjadi suatu 
regulasi guna mengurangi prostitusi baik secara online maupun secara model lama beserta 
dampaknya.     
Kata Kunci : Penyedia virtual seks (mucikari, perantara, pelayan), Tanda melalui percakapan 








Communication is an important process in human relations. Communication is an 
activity that generates reciprocal relationship of action and reaction by the communicant and 
communicator. 
In this study the authors wanted to know the sign of communication on the introduction of 
virtual sex (prostitution online) to get in and get a top-class sexual services or sexual services 
according the user's choice. Signs were obtained from several service providers, namely sex 
pimps, intermediaries pimps and sex workers. 
This study uses a phenomenological approach (phenomology) which states that the study 
attempts to mediate the knowledge that arises is due to a sense of curiousity. The object of 
knowledge in the form of symptoms or events consciously understood through experience 
(consious experience). As for the method of the research is using qualitative inductive, with 
techniques of collecting data through interviews, observation and documentation of some 
pictures. 
The results obtained from the research is peeled by using semiotics Charles Sanders 
Peirce with three stages, namely Firstness, Secondness, Thirdness. Each stage has a different 
meaning from three angles (pimps, intermediaries pimps, sex workers) are available. But to all 
the signs given, intended for people to take the opportunity to understand and process the data 
into a regulation to reduce prostitution, both online and in the old model and its impact. 
Keywords: Virtual Sex Provider, signs through conversation or activity by the provider, three 
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